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Shareholder membutuhkan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan telah 
disajikan secara wajar sesuai standar yang berlaku. Auditor harus menjaga 
kualitas audit agar tingkat keyakinan shareholder dapat terjaga. Auditor dalam 
melaksanakan tugasnya memiliki keterbatasan waktu audit, termotivasi oleh 
bonus, kewajiban menjaga independensi, serta meningkatkan kompetensi. Tujuan 
dari penelitian ini adalah: 1) menganalisis batasan waktu audit,  bonus,  
independensi, dan kompetensi; 2) menguji hipotesis pengaruh batasan waktu 
audit,  bonus,  independensi, dan kompetensi terhadap kualitas audit. Penelitian 
ini melibatkan 49 auditor yang bekerja pada KAP yang berada di daerah Jakarta 
Selatan. Auditor yang menjadi responden didominasi oleh auditor junior dan 
pengalaman < 1 tahun. Penelitian ini menggunakan metode regresi berganda 
untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian pada 
signifikansi 5% menunjukkan : 1) batasan waktu audit,  bonus,  independensi, dan 
kompetensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit; 2) batasan 
waktu audit dan kompetensi secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas 
audit; 3) bonus dan independensi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas 
audit. Nilai koefisien determinan (R2) menunjukkan angka 0,245 yang 
mengindikasikan model regresi tersebut mampu menjelaskan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen sebesar 24,5%. 
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Shareholder needs assurance whether the entity’s financial report has been 
presented fairly according to the standard applicable.  Auditor must always keep 
their audit quality in order to achieve stable shareholder’s trust.  Auditor, while 
doing its duty, they have time limit, bonus’ motivation, obligation to keep their 
independence, and constantly improve their competence. The purpose of this 
research are : 1) analyzing audit time limit, bonus, independency, and 
competency; 2) testing hypothesis of audit time limit’s, bonus’, independency’s, 
and competency’s influence towards audit quality. This research involves 49 
auditor that work on KAP in South Jakarta. Auditors as respondent are 
dominated by junior level and most of them have less than one year experiences. 
This research uses multiple regression method to test the hypothesis at 5% 
significance. Result from the regression model shows that in 5% significance : 1) 
audit time limit, bonus, independency, and competency have significant influence 
to the audit quality; 2) neither audit time limit nor competency has influence on 
the audit quality; 3) Both bonus and independency have influence on the audit 
quality. The R square is 0,245 which indicates the model used in this research is 
sufficient to explain the influence of independent variable to dependent variable. 
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